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Введение. Совершенствование системы подготовки
управленческих кадров и резерва руководителей отно-
сится к стратегическим приоритетам развития здраво-
охранения и профессионального образования. Не ме-
нее значимым является формирование мировоззренчес-
ких установок связанных со здоровьем личности как
основы успешной профессиональной деятельности.
Цель: определить роль и место элективных курсов
"Школа менеджмента" и "Образ жизни, здоровье и ус-
пех" в системе подготовки врачей, провизоров и менед-
жеров здравоохранения.
Результаты и обсуждение. Элективные курсы - это
не только эффективная форма обучения, но и возмож-
ность внедрения элементов первичной профилактики в
учебный процесс, что способствует повышению каче-
ства теоретических знаний, сохранению здоровья, а так-
же формированию профилактического мышления бу-
дущих специалистов.
Элективные курсы как интеграционная составляю-
щая учебного процесса направлены на всестороннее
комплексное развитие личности. На этапе перехода к
системе рыночных отношений ставятся новые задачи
и требования к кадровому обеспечению отрасли, по-
этому знание экономики, маркетинга, способов фор-
мирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) являются
приоритетными наряду с профессиональными знания-
ми, навыками и компетенциями. Следовательно, основ-
ной задачей элективных курсов является изложение ос-
новных тенденций развития здравоохранения на со-
временном этапе, особенностей управленческой сис-
темы на всех уровнях иерархической подчиненности,
стратегии развития отрасли, предпринимательства в
медицине, фармации и здравоохранении, управления
рисками и качества медицинской помощи, маркетин-
говой и рекламной политики, ключевых аспектов за-
конодательства и др. Следовательно, после прохожде-
ния элективных курсов студент должен: уметь научно
анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы, использовать научные методы в профессиональ-
ной деятельности; умело распоряжаться временем
(тайм-менеджмент); быть способным продолжить обу-
чение и вести профессиональную деятельность в орга-
низациях здравоохранения различных форм собствен-
ности; иметь научное представление о здоровом обра-
зе жизни, владеть умениями и навыками самосовершен-
ствования; владеть навыками общечеловеческой куль-
туры и морали, знать принципы медицинской и фар-
мацевтической этики деонтологии; уметь на научной
основе организовать свой труд; понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, на-
ходить нестандартные решения типовых задач и уметь
решать нестандартные задачи; быть способным к про-
ектной деятельности в профессиональной сфере, знать
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принципы системного анализа, уметь строить и исполь-
зовать модели для описания явлений и их прогнозиро-
вания; уметь поставить цель и сформулировать задачи,
связанные с выполнением профессиональных функций;
быть готовым к работе в коллективе; уметь организо-
вать работу исполнителей, находить и принимать уп-
равленческие решения в условиях неопределенности и
риска; быть готовым методически и психологически к
изменению вида и характера своей профессиональной
деятельности, работе над междисциплинарными про-
ектами; способствовать сохранению и укреплению фи-
зического и психологического здоровья.
Элективный курс "Школа менеджмента" функциони-
рует на кафедре общественного здоровья и здравоохра-
нения ВГМУ с 1997 г. С этого времени этот элективный
курс стал достаточно популярным в студенческой среде.
На его базе прошло обучение несколько сотен отече-
ственных и зарубежных студентов.
В 2008 г. на кафедре общественного здоровья и орга-
низации здравоохранения ВГМУ был введен и апроби-
рован новый ЭК "Образ жизни, здоровье и успех". На
лекциях помимо теоретического материала демонстри-
руются средства ФЗОЖ среди населения, выполненные
студентами университета на конкурс "Образ жизни, здо-
ровье и успех". Прежде всего - это мультимедийные пре-
зентации в редакторе Microsoft Power Point, видеороли-
ки, а также санитарные бюллетени, плакаты и др. Ин-
тегрируя знания по ФЗОЖ, данный курс дает студентам
комплексное представление о развитии их будущей спе-
циальности, фармации и медицины в целом в контексте
мировых и отечественных достижений.
Как дополнительный методический подход в препо-
давании элективных курсов на кафедре общественного
здоровья и здравоохранения введена подготовка курсо-
вых проектов (они могут также выполняться в форме
мультимедийных презентаций и видеолекций) по акту-
альной проблематике, связанной с маркетингом, менед-
жментом в здравоохранении и формированием ЗОЖ.
Так, в осеннем семестре 2010/2011 учебного года слу-
шателями ЭК "Школа менеджмента" стали 56 студентов
лечебного факультета (20 человек (35,7 %) - студенты 6
курса) и 39 студентов фармацевтического факультета
(27 человек (69,3 %) - студенты 5 курса).
Студенты лечебного факультета выбрали преимуще-
ственно следующую тематику курсовых проектов: мар-
кетинг медицинских товаров и услуг, имидж руководи-
теля - менеджера здравоохранения, факторы риска в
профессиональной деятельности врача, основы страхо-
вой медицины, методика контроля качества и эффек-
тивности работы организаций здравоохранения, доступ-
ность и качество медицинской помощи, методы поощ-
рения и мотивации труда, ценообразование в здравоох-
ранении, стратегический менеджмент, виды систем здра-
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воохранения (мировой опыт) и др.
Студенты фармацевтического факультета при вы-
боре тем курсовых проектов отдали предпочтение сле-
дующей тематике: коммуникации в менеджменте здра-
воохранения, национальная лекарственная политика и
лекарственное обеспечение населения, фармацевтичес-
кий рынок и реклама лекарственных средств, анализ
показателей здоровья населения мира и непосредствен-
но Республики Беларусь, фармакоэкономика и доказа-
тельная медицина, ценообразование, модели цен, осно-
вы страховой медицины; стандарты качества медицинс-
кой помощи; менеджмент в здравоохранении, имидж
современного руководителя, формирование управлен-
ческой компетентности, предпринимательская деятель-
ность и др.
Выводы.
1. Акцентирование слушателей элективного курса
"Школа менеджмента" именно на данной тематике по-
казывает их потенциальную готовность участию в рын-
ке медицинских и фармацевтических товаров и услуг.
При этом важным компонентом их будущей професси-
ональной деятельности должны стать карьерный рост
как менеджеров здравоохранения и постоянное совер-
шенствование профессиональной компетентности как
специалиста и как руководителя.
2. Знания и навыки, полученные на элективных кур-
сах "Школа менеджмента" и "Образ жизни, здоровье и
успех" могут быть использованы будущими врачами,
провизорами и менеджерами здравоохранения в фор-
мировании нестандартного, творческого, наиболее ра-
ционального  и экономически выгодного решения про-
изводственной задачи и помогут выработать оптималь-
ный стиль руководства трудовым коллективом и лечеб-
но-диагностическим процессом.
Введение. Внедрение инновационных образователь-
ных технологий является актуальным направлением
развития системы высшего медицинского и фармацев-
тического образования.
Цель - определить перспективы развития кафедры в
контексте внедрения новых образовательных технологий.
Результаты и обсуждение. При определении стра-
тегических направлений внедрения новых образователь-
ных технологий на кафедре нами было выделено 5 ос-
новных модулей.
Первый модуль предусматривает разработку и вне-
дрение квалификационных уровней посредством описа-
ния результатов обучения. Каждый уровень имеет свое
собственное описание, которое определяются на основе:
знаний, умений, широких компетенций, включающих в
себя личностные и профессиональные результаты.
Второй модуль предполагает внедрение компетен-
ций: 1) когнитивная: использование теории и понятий, а
также "скрытые" знания, приобретенные на опыте; 2)
функциональная (умения и ноу-хау): что человек дол-
жен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения
или социальной деятельности; 3) личностная: поведен-
ческие умения в конкретной ситуации; 4) этическая:
система ценностей.
Третий модуль связан с разработкой и внедрением
требований национальной системы квалификаций к дис-
циплине "Общественное здоровье и здравоохранение".
Национальная система квалификаций как совокупность
механизмов правового и институционального регулиро-
вания спроса на квалификации работников со стороны
рынка труда и предложения квалификаций со стороны
системы образования включает следующие компонен-
ты: 1) перечень видов трудовой деятельности (профес-
сий) и квалификаций; 2) профессиональные стандарты;
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3) процедура признания (регистрации) профессиональ-
ных стандартов; 4) национальная рамка квалификаций;
5) институциональные, организационные и методичес-
кие механизмы разработки и реализации национальной
или региональной политики в области квалификаций; 6)
каталог квалификаций, ранжированных по уровням, по
каждой области профессиональной деятельности; 7) си-
стема обеспечения качества квалификаций (процедуры
оценки и подтверждения, т.е. сертификации квалифи-
каций, освоенных в ходе формального образования, не-
формального обучения и трудового опыта).
Четвертый модуль связан с участием кафедры в раз-
работке организационных предложений по менеджмен-
ту и маркетингу: 1) единые квалификационные стандар-
ты при подборе управленческого и маркетингового пер-
сонала; 2) единые образовательные стандарты перепод-
готовки и повышения квалификации персонала; 3) чет-
кий перечень знаний и навыков, без которых невозмо-
жен допуск к управлению организациями; 4) система
кейсов учебно-методических материалов на основе ус-
тойчиво успешных организаций; 5) эффективная систе-
ма стажировок на базе успешных отечественных и зару-
бежных организаций с последующей аттестацией; 6) но-
стрификация западных дипломов в области бизнес-об-
разования.
Пятый модуль связан с внедрением кейса учебно-
методических элементов и его составляющих в здраво-
охранении: системное содержание управления; систем-
ное решение проблем охраны здоровья населения; мис-
сия и цели организации; правовые основы деятельнос-
ти хозяйствующих объектов; формы собственности; со-
держание и сущность процесса управления в организа-
цией; потребность в услугах и товарах, ее место в об-
щей системе потребностей населения; 8) производ-
